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Jane 15, 1940 
Fou0-thtrty o'l0k pm. 
EJ-Cerbert & ElCarris .Amphitheatre 
C(&hittier, California 
7rogrwn 
PROCESSIONAL (Audience Standing) 
"March from Tannhauser" 	  Wagner 
Whittier College-Community Orchestra 
Ruth Haroidson, Conductor 
INVOCATION 	  H. J. Banks 
SOLO—"Pilgrim's Song" 	  Tschaikowsky 
Frank Pursefl 
ADDRESS 	  James W. Fifield, Jr. 
THE CONFERRING OF DEGREES 	  W. 0. Mendenhall 
Senior Candidates 	  S. A. Watson 
Y.M.C.A. Credentials 	  J. G. White 
Graduate Candidates 	  J. H. Coffin 
ANNOUNCEMENTS 
ALMA MATER 
BENEDICTION 	  Robert P. Shuler 
RECESSIONAL (Audience Standing) 
"March from Athalia" 	  Mendelssohn 
Whittier College-Community Orchestra 
Ruth Haroidson, Conductor 
Dr. Alfred Romer, Marshal 
The Ushers and Assistants to the Marshal are members of the Junior Class 
CANDIDATES FOR DEGREES AND CREDENTIALS 
MASTER OF ARTS 
Dwight Adams (A.B.—Santa Barbara State College) 
Raymond S. Luttrell (A.B.--Whittier College) 
Janet Irene MacFarland (A.B.—Whittier College) 
MASTER OF EDUCATION 
Belle Dubnoff (A.B.—University of California, Berkeley) 
Nell Harleston Travis (A.B.—College of Mines and Metallurgy, El Paso, Texas) 
MASTER OF SCIENCE 
Maurice Herbert Joyce (A.B.—Whittier College) 
BACHELOR OF ARTS 
COLLEGE OF LIBERAL ARTS 
Jane Elizabeth Atkinson 
Jack Leroy Axelson 
Leonard Lewis Bacon, Jr. 
Richard Edwin Baker 
Harry G. Banks, Jr. 
*Ralph Barmore 
*Walter Paul Baysinger 
Mary Wright Bedford 
Helen Margaret Bras 
Betty Jean Bray 
Edward R. Brunson 
Mildred Budke 
Ralph Bullock 
Donald Noll Butler 
*Eileen Mae Caldwell 
Miriam Louise Carr 
Willis K. Christopher 
Myron Donald Claxton 
Margaret Willá Cleland 
J. Robert Clift 
**Charles E. Cooper, Jr. 
Margaret Glenna Copeland 
Mary Elizabeth Cornwall 
*Maurice Henry Counts 
Donald Edgar Craggs 
Robert Davies Crossan 
*Dorothy Jane Day 
Viola Matilda deNoyer 
**Charles Cadwallader DuBree 
James Macy Dutton 
John Samuel Eastman, Jr. 
Alice Jane Edwards 
Arthur Holloway Edwards 
Robert H. Elkintori 
*Elsa Laura Engel 
**Floyd Joseph Feaver 
**Norman Ross Fertig 
Jean Elizabeth Forbes 
**Tomas D. Garcia 
Steven Ayrault Gardner 
Evelyn Margaret Giacomazzi 
Wendell Alfred Gist 
Frances Arlene Graves 
Carl Ludwig Hansen 
Enid Isabel Hartley 
Lois Huberta Haworth 
Muriel Gertrude Hendershot 
**Donald Edsall Henderson 
Malcolm Dayton Herbert  
Dorothy Beth Hollingsworth 
Virginia Grace Holloway 
**Calvin Joyce Hoskins 
William Douglas Houghton 
LeRoy Wesseler Hughes 
*Genevieve Townsend Jaissle 
Lois Elsie James 
Lillian May Janeway 
Ethel Louise Johnson 
Roscoe Franklin Johnson 
Torrance Rinard Jones 
Alvin L. Kahl 
Orin Linden Kelso 
Donald Lee Kennedy 
Morris James Kerchner 
Ruth Florence Kulp 
Henry Ankeny Lacy 
Richard Gregg Laux 
Margaret L. Lord 
Johanna Elizabeth Lund 
Chester Martin McCloskey 
**Isabel Knowlson McCormac 
*MadOlyfl Elenore McKenzie 
*Alex V. Mechikoff 
Frances Jean Merritt 
Preston Earl Mitchell 
Robert 0. Mitchell 
**Cora Morgan 
*Richard John Morgan 
Gertrude Estella Mowry 
Herbert Boswell Nanney 
Frank K. Nelson 
Albert Nichols 
Eddie Nichols 
Helen Fay Nichols 
Roberta Nichols 
Margaret Elizabeth O'Connor 
Edith Drake O'Keefe 
Edyth Olson 
Dorothy Felice Otis 
George Clarkson Parker 
Alice Mildred Pemberton 
Vivienne Elizabeth Phelan 
Elizabeth Day Pickett 
Miriam Lee Pickett 
*Patricia Stevenson Price 
Marian Irwin Reed 
Robert Bacon Reese 
Rodney Goodwin Rojas 
*Redford Chandler Rollins 
Chester Malin Romano 
*Martha  Oglesby Russell 
Alice Gwendolyn Saunders 
"Winston L. Scott 
Grace Shakarian 
Nelle Shuler 
Gordon Lloyd Smith 
Elvet Ellis Squire 
Richard B. Stanley 
Helen Carlson Stephens 
Ruth Stranahan 
Susanna Strickler 
Mariam Janell Swope 
Juanita Josephine Tarr 
Geraldine Hill Thomson 
Beatrice Margaret Topliff 
Russell Palmer Vincent 
Paul Cecil Walters 
Beryl Manley Wauson 
Charles Conaway Webster 
Elizabeth Lefa Wethey 
Dean Reaume Wilson 
Ruth Elizabeth Wilson 
Eugene 0. Wineinger 
Willa Gertrude Winston 
Leland Seale Woodward 
Wilson A. Young 
BROADOAKS SCHOOL OF EDUCATION 
Margaret Elizabeth Beckford 
**Florence Mary Bell 
*Viola F. Bellinger 
Grace Jo Biller 
Mary Howard Bowen 
Helen Genevieve Brenn 
Winifred R. Burlingame 
*Elizabeth Cashner 
Carol Ruth Doutrick 
*Mary Speer Duker 
**Grace Longley Hale 
Leona Marie Hubbard 
Edith Pearl Jordan 
Alice Christine Lembke 
Thelma L. McElfresh 
Gwendolyn Grace Matter  
*Mary Hewitt Myers 
Nancy Sherer Redington 
*Genevieve  Mary Rose 
Robin Adell Rule 
Virginia Pauline Russell 
*Myrella  Schoenleber 
Mary Ellen Sheriff 
Eloise Helen Smith 
Shirley Catherine Smith 
*Kathryn  Jordan Stasney 
Martha A. Stewart 
Ruth Maxine Sundbye 
Lucille Thorpe 
Maude Blanche Toland 
Arline C. Washburn 
Y.M.C.A. CREDENTIALS 
Ralph Bullock 
Miriam Louise Carr 
**Floyd Joseph Feaver  
**Tomas  D. Garcia 
Gordon Lloyd Smith 
Walter Clyde Taylor, Jr. 
STATE CREDENTIALS 
Paul Alfred Camp 
Robert Elmo Counts 
Walter L. Dobbs 
*John Dart Fobes 
Rose Virginia Frank 
**Loren B. Gallogly 
Leila Alice Glover 
Wilbur Lee Griffith 
Ross Edmund Jacobs 
Maurice Herbert Joyce 





James Philip Ockerman 
Philander Powers 
Dorothy Irene Sheets 
Thurston Edward Sydnor 
A. Mastin Valentine 
Charles Edgar Wallace 
Doris Drusill Williams 
SPECIAL SECONDARY IN HOME MAKING 
Frances Arlene Graves 
	
Ruth Elizabeth Wilson 
**Ora Belle Theurich 
SPECIAL 
Jean Elizabeth Forbes 
*Genevieve Townsend Jaissle 
Preston Earl Mitchell 
**James Ash 
Jane Elizabeth Atkinson 
Mary Wright Bedford 
*Edward William Bonkosky 
SECONDARY IN MUSIC 
**Cora Morgan 
Frank K. Nelson 
ELEMENTARY 
**Helen Margaret Bras 
Betty Jean Bray 
Edward R. Brunson 
Mildred Budke 
GENERAL 
*Eileen M. Caldwell 
Margaret Willa Cleland 
*Sera Cook 
*Maurice H. Counts 
**Marjorie Davis 
*Dorothy Jane Day 
Viola Matilda deNoyer 
James M. Dutton 
"John Samuel Eastman, Jr. 
Alice Jane Edwards 
*Elsa Laura Engel 
Evelyn Margaret Giacomazzi 
Wendell Alfred Gist 
**Wilbur Lee Griffith 
**John Franklin Hackney 
**Enid Isabel Hartley 
Muriel Gertrude Hendershot 
Dorothy Beth Hollingsworth 
Virginia Grace Holloway 
William Douglas Houghton 
Alvin L. Kahl 
Orin Linden Kelso 
Ruth F. Kuip 
Margaret L. Lord 
*Madolyn Elenore McKenzie  
**Jean  H. MacMaster 
*Alex V. Mechikoff 




Alice Mildred Pemberton 
Elizabeth Day Pickett 
*Patricia Stevenson Price 
Marian Irwin Reed 
Rodney Goodwin Rojas 
Chester M. Romano 
Alice Gwendolyn Saunders 




Mariam Janell Swope 
Russell Palmer Vincent 
**Paul Cecil Walters 
Elizabeth Lef a Wethey 
**Willa Gertrude Winston 
Leland S. Woodward 
Wilson A. Young 
Irene Jane Zitzmann 
BROADOAKS SCHOOL OF EDUCATION 
*Margaret E. Beckford 
**Florence Mary Bell 
*Viola F. Bellinger 
Grace Jo Biller 
Helen Genevieve Brenn 
Kathleen Cartwright 
*Elizabeth Cashner 
Carol Ruth Doutrick 
*Mary Speer Duker 
"Virginia Faith Gowland 
**Grace Longley Hale 
**Barbara Hiss 
Leona Marie Hubbard 
Edith Pearl Jordan 
Alice Christine Lembke 
Thelma L. McElfresh 
GENERAL ELEMENTARY 
Gwendolyn Grace Matter 
*Mary Hewitt Myers 
*Genevieve Mary Rose 
Robin Adell Rule 
Myrella Schoenleber 
Mary Ellen Sheriff 
Eloise Helen Smith 
**Shirley Catherine Smith 
**Nancy Snortum 
**Kathryn Jordan Stasney 
Martha A. Stewart 
Ruth Maxine Sundbye 
Lucille Thorpe 
Maude Blanche Toland 
Arline C. Washburn 
Josephine Adeline Willis 
KINDERGARTEN-PRIMARY 
**Florence Mary Bell 
**Louise Jean Bell 
Grace J0 Biller 
Helen Genevieve Brenn 
**Alice A. Brown 
**Winifred R. Burlingame 
Kathleen Cartwright 
*Elizabeth Cashner 
**Carol Ruth Doutrick 
Beryl Ann Duke 
**Alice Jane Edwards 
**Grace Longley Hale 
Dorothy Hall 
Barbara Hiss 
Dorothy Beth Hollingsworth 
Leona Marie Hubbard 
Betsy Patterson Hurst 
Edith Pearl Jordan 
Alta Idella Kees 
**Alice Christine Lembke 
**Gwendolyn Grace Matter 
*Mary Hewett Myers 
Elizabeth Day Pickett 
**Nancy S. Redington 
*Genevieve Mary Rose 
**Robin Adell Rule 
Virginia Pauline Russell 
*Myrella Schoenleber 
**Mary Ellen Sheriff 
*Eloise Helen Smith 
**Shirley Catherine Smith 
**Nancy Snortum 
Martha A. Stewart 
*Lucille Thorpe 
**Mary G. Tileston 
Maude Blanche Toland 
**Beatrice Margaret Topliff 
**Nell Harleston Travis 
Arline C. Washburn 
"Willa Gertrude Winston 
BROADOAKS NURSERY EDUCATION CERTIFICATES 
**Louise Jean Bell 	 Mary G. Tileston 
Shirley Catherine Smith 
* work completed in February, 1940 
** work to be completed in summer session, 1940 
